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ABSTRAK 
 
 
 
Noviana Sukma Dewi. S851308041. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif 
tipe Think Talk Write dan Think Pair Share pada Materi Operasi Aljabar Ditinjau 
dari Keterampilan Sosial Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kabupaten Semarang 
Tahun Pelajaran 2014/2015. Pembimbing I: Dr. Mardiyana, M.Si. Pembimbing II: 
Dr. Dewi Retno Sari Saputro, S.Si., M.Kom. Tesis. Program Studi Pendidikan 
Matematika Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) manakah yang memiliki 
prestasi belajar lebih baik, siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif tipe 
TTW dengan pendekatan saintifik, TPS dengan pendekatan saintifik atau siswa yang 
diberi model pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik (2) manakah yang 
memiliki prestasi belajar lebih baik, siswa dengan keterampilan sosial tinggi, sedang, 
atau rendah (3) pada masing-masing kategori keterampilan sosial, manakah  yang 
memiliki prestasi belajar matematika lebih baik, siswa  yang diberi pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran TTW dengan pendekatan saintifik, TPS 
dengan  pendekatan  saintifik  atau siswa  yang diberi  model  pembelajaran  klasikal 
dengan pendekatan saintifik (4) pada masing-masing model pembelajaran, manakah 
yang memiliki prestasi belajar matematika lebih baik, siswa dengan keterampilan 
sosial tinggi, sedang atau rendah. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3 × 3. Populasi dari penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri di Kabupaten Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan stratified 
cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 299 orang dengan 
rincian 101 orang untuk kelas eksperimen 1 dan 100 orang untuk kelas eksperimen 2 
dan 98 orang untuk kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 
data adalah tes prestasi belajar matematika dan angket keterampilan sosial siswa. 
Sebelum digunakan untuk pengambilan data, instrumen tes prestasi dan angket 
keterampilan sosial terlebih dahulu diujicobakan. Penilaian validitas isi instrumen tes 
dan  angket  dilakukan  oleh validator. Uji reliabilitas instrumen  tes menggunakan 
rumus KR-20, sedangkan uji reliabilitas instrumen angket menggunakan rumus 
Cronbach Alpha. Daya pembeda tes dan konsistensi internal angket menggunakan 
rumus korelasi produk momen dari Karl Pearson. Uji keseimbangan menggunakan 
uji  Anava  satu  jalan,  dengan  α = 0,05   diperoleh  kesimpulan  bahwa  kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol dalam keadaan seimbang. Uji prasyarat meliputi 
uji  normalitas  dengan  menggunakan  metode  uji  Lilliefors  dan  uji  homogenitas 
menggunakan  metode  Bartlett.  Dengan α = 0,05 diperoleh  kesimpulan  bahwa 
sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen. Analisis data 
menggunakan anava dua jalan sel tak sama. 
Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. (1) Prestasi 
belajar siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran TTW dengan pendekatan 
saintifik lebih baik dari siswa yang diberi perlakuan model TPS dengan pendekatan 
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saintifik dan model pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik. Selain itu, 
prestasi belajar siswa yang diberi perlakuan model TPS dengan pendekatan saintifik 
lebih baik dari siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran klasikal dengan 
pendekatan saintifik. (2) Prestasi belajar siswa yang memiliki keterampilan sosial 
tinggi lebih baik dari siswa yang memiliki keterampilan sosial sedang dan rendah. 
Selain itu, siswa yang memiliki keterampilan sosial sedang lebih baik dari siswa 
yang memiliki keterampilan sosial rendah. (3) Pada kategori keterampilan sosial 
tinggi, sedang maupun rendah, prestasi belajar siswa yang diberi model TTW dengan 
pendekatan saintifik lebih baik dari siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran 
TPS   dengan   pendekatan   saintifik   dan   model   pembelajaran   klasikal   dengan 
pendekatan saintifik. Selain itu, prestasi belajar siswa yang diberi perlakuan model 
pembelajaran TPS dengan pendekatan saintifik lebih baik dari siswa yang diberi 
perlakuan model pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik. (4) Pada model 
pembelajaran TTW dengan pendekatan saintifik, TPS dengan pendekatan saintifik 
dan pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik, prestasi belajar siswa yang 
memiliki keterampilan sosial tinggi lebih baik dari siswa yang memiliki keterampilan 
sosial sedang dan rendah. Selain itu, siswa yang memiliki keterampilan sosial sedang 
lebih baik dari siswa yang memiliki keterampilan sosial rendah. 
 
Kata  kunci:  Think  Talk  Write  (TTW), 
Saintifik, Keterampilan Sosial Siswa 
Think  Pair  Share  (TPS),  Pendekatan 
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ABSTRACT 
 
Noviana  Sukma  Dewi.  S851308041.  Experimentation  of  Cooperative  Learning 
Model Think Talk Write (TTW) and Think Pair Share (TPS) type in the Algebra 
Operation Material Viewed from Social Skill of Grade VIII Student of  Junior High 
School  in  Kabupaten  Semarang     school  year  of  2014/2015. 1st advisor:  Dr. 
Mardiyana, M.Si. 2
nd 
advisor: Dr. Dewi Retno Sari Saputro, S.Si., M. Kom. Thesis. 
Mathematics  Education  Studies  Program,  Postgraduate  Program  Faculty Teacher 
Training and Education of Sebelas Maret Univiersity, Surakarta. 2015. 
 
The purposes of this study were to determine: (1) which has better learning 
achievement, students who were given co-operative learning model TTW type by 
scientific approach, TPS by scientific approach or students who were given classical 
learning model by scientific approach (2) which has better learning achievement, 
students with high social skill, moderate or low (3) in each of social skill category, 
which has better mathematics learning achievement , students who were given 
learning by using TTW learning model by scientific approach, TPS by scientific 
approach or students who were given classical learning by scientific approach (4) in 
each of learning, which has better mathematics learning achievement, students with 
high social skill, moderate or low. 
This study was a quasi-experimental with a 3x3 factorial design. The study 
population  were all of grade VII  students  of Junior High  School  in Kabupaten 
Semarang. Sampling was done by stratified cluster random sampling. The samples in 
this  study  amounted  to  299  students  with  the  details  of  101  students  for  the 
experiment class 1 and 100 students for the experiment class 2 and 98 students for 
the controlling class. The data collected instrument used mathematics learning 
achievement tests and a questionnaire of student social skill. Before being used for 
the   data   collection,   the   instrument   of   achievement   tests   and   social   skill 
questionnaires were tested. The content of  validity assessment of  test and 
questionnaire instrument was conducted by the validator. The reliability test of the 
test instrument used KR-20 formula, while the reliability test of questionnaire 
instrument  used Cronbach  Alpha formula. The discrimination  power of test  and 
internal consistency of questionnaire used the correlation of moment product formula 
by Karl Pearson. Balance test used one way Annava test, by α = 0,05 was concluded 
that the experimental and controlling group in the balanced state. The requirement 
test was consisted of normality test used the Lilliefors test method and homogeneity 
test used the Bartlett method. By α = 0,05, it was concluded that the samples came 
from populations that are normally distributed and homogeneous. the data was 
analyzed by using two way analysis of variance with unbalanced cells. 
Based on the hypothesis testing it can be concluded as follows. (1) Students’ 
learning achievement treated by TTW learning model with scientific approach are 
better than students treated by TPS model with scientific approach and classical 
learning   model   with   scientific   approach.   In   addition   to,   students’   learning 
achievement treated by TPS model with scientific approach are better than students 
treated by classical learning model with scientific approach. (2) Students’ learning 
achievement who have high social skill are better than students who have moderate 
xii  
 
 
 
and low social skill. Furthermore, students who have moderate social skill are better 
than students who have low social skill. (3) In high, moderate, and low social skill 
category, students learning achievement treated by TTW model with scientific 
approach are better than student who treated by TPS learning model with scientific 
approach and classical learning model with scientific approaching. Asides from that, 
students learning achievement are treated by TPS learning model with scientific 
approach  are  better than  students  who  treated  by  classical  learning model  with 
scientific approach. (4) In TTW learning model with scientific approaching, TPS 
with  scientific  approach and  classical  learning  with  scientific  approach,  students 
learning achievement who have high social skill are better than students who have 
moderate and low social skill. Moreover, students who have moderate social skill are 
better than students who have low social skill. 
 
Keywords:   Think   Talk   Write 
Approaching, Student Social Skill 
(TTW),   Think   Pair   Share   (TPS),   Scientific 
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